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Hoy en día, en que cada poco tiempo nos suben el precio de la luz, el agua, el gas,… cualquier ahorro en las 
facturas a fin de mes, es recibido con los brazos abiertos, así en el presente artículo tratamos de recopilar una 
serie de consejos para que nuestros alumnos tomen conciencia y ayuden en sus casas a reducir los gastos en la 
factura a final de mes.  
POTENCIA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA 
Muchas veces tenemos contratada con las compañías eléctricas una potencia mucho mayor de la que 
realmente necesitamos. Si reducimos la potencia contratada, reducimos también lo que pagamos en nuestra 
factura eléctrica. El inconveniente es que no podremos tener encendidos simultáneamente muchos 
electrodomésticos como el lavavajillas, la lavadora y el microondas, pero a cambio ahorraremos mensualmente 
en la factura eléctrica.  
A la hora de contratar la potencia eléctrica de una vivienda hay que fijarse en varios factores. En primer 
lugar, se debe tener en cuenta el número de electrodomésticos que se utilizarán de manera simultánea pero 
también depende del grado de electrificación que nos marque el reglamento electrotécnico de baja tensión 
(REBT). 
Así el REBT establece que la carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee 
alcanzar y establece los siguientes grados de electrificación: 
 ELECTRIFICACIÓN BÁSICA: Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización 
primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación, es decir, debe permitir la utilización de los 
aparatos eléctricos de uso común en una vivienda. 
 ELECTRIFICACIÓN ELEVADA: Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de 
aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas 
de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores 
a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores. Es decir, será la que deban tener todas 
las viviendas de más de 160 m2 o que dispongan de sistemas de calefacción o aire acondicionado. 
 
Los propietarios de las viviendas son quienes deben fijar con la compañía suministradora la potencia que 
desean contratar, teniendo en cuenta como hemos dicho que a menor potencia contratada menos pagaremos 
en la factura de a luz pero como contrapartida menos electrodomésticos podremos utilizar de forma 
simultanea. No obstante, no podremos elegir cualquier valor que deseemos contratar puesto que el REBT 
establece que, en nuevas construcciones, es el promotor, propietario o usuario del edificio quien fijará la 
potencia a contratar (con la empresa suministradora) que dependerá de la utilización que este haga de la 
instalación eléctrica, pero en ningún caso podrá ser inferior a:  
 5.750 W a 230 V en cada vivienda. Posteriormente, los usuarios pueden modificarla según la utilización 
que vayan a hacer. 
 9200 W, en las viviendas con grado de electrificación elevada. 
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En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida 
ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático (IGA), según se indica en la ITC-BT-25 
(Instrucción técnica complementaria de Baja Tensión número 25). 
Llegados a este punto, debemos comprobar si tenemos contratada más potencia de la necesaria (y dado el 
caso, podríamos reducir su valor), para hacer el cálculo de cuanta potencia necesitamos, existen varias 
opciones: 
 Cálculo teórico: es muy sencillo, simplemente consiste en ir sumando la potencia de todos nuestros 
electrodomésticos (normalmente la potencia de cada electrodoméstico se indica en su caja, en la hoja 
de instrucciones y en la parte posterior del mismo). La suma de toda la potencia de los 
electrodomésticos indicará la potencia mínima que se deberá contratar si se pretende utilizarlos de 
manera simultánea. De lo contrario, el ICP (Interruptor de Control de Potencia) saltará siempre que se 
pongan en marcha a la vez. Hasta ahora era práctica habitual en nuestro país cuentear (cortocircuitar) el 
ICP y así poder consumir más potencia de la que teníamos contratada, pero actualmente las compañías 
eléctricas hacen revisiones y precintan los ICP para evitar estas prácticas. 
 Cálculo mediante simuladores: existen distintas páginas Web como la de Endesa e Iberdrola que ponen a 
disposición de sus clientes simuladores que son una forma rápida de calcular cuanta potencia 
necesitamos, así por ejemplo tenemos:  
- ENDESA: 
http://www.endesaclientes.com/calculadora-de-potencia 
- IBERDROLA:  
https://www.iberdrola.es/02sica/clientesovc/iberdrola?IDPAG=ESCALC_POTE 
TUBOS FLUORESCENTES 
En nuestro país existe la creencia de que el encendido de los tubos fluorescentes produce un consumo de 
energía eléctrica equivalente a tener el tubo fluorescente encendido durante más de 30 minutos, y eso en 
realidad no es cierto. Para demostrarlo vamos a suponer un tubo de 100 W de potencia (en realidad los tubos 
suelen ser de potencias inferiores a los 100 W). 
Como sabemos, la energía eléctrica se calcula como el producto de la potencia eléctrica por el tiempo en que 
el aparato esta en funcionamiento, y sus unidades en el sistema internacional son los julios, es decir: 
E = P • t      [julios]                (1) 
Con esto vemos que la energía que consume nuestro tubo fluorescente de 100 W durante un segundo es: 
E = 100 W • 1 sg = 100 J          (2) 
Vamos a suponer que durante el encendido, el tubo fluorescente consume unas 10 veces su potencia 
nominal, es decir, 1000 W, pero solo durante un máximo de 2 segundos que es el tiempo que como mucho 
tarda en encenderse el tubo, así tendríamos que la energía consumida durante el encendido es: 
E = 1000 W • 2 sg = 2000 J       (3) 
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Por tanto, si combinamos ambas expresiones (1 y 2) vemos que, el consumo de energía que se produce 
durante el encendido del tubo fluorescente es el equivalente a tener el tubo encendido un periodo de 20 
segundos de funcionamiento normal. 
La conclusión es simple, si vamos a estar fuera de la habitación un periodo mayor de 20 segundos, 
deberemos apagar el tubo, puesto que ahorramos energía si apagamos el tubo fluorescente y no lo dejamos 
encendido. Para terminar, simplemente comentar que para realizar estos cálculos se han hecho 
simplificaciones al alza, es decir, que en realidad el tiempo equivalente de consumo es mucho menor de 20 
segundos. Finalmente hay que comentar que los continuos encendidos y apagados de los aparatos eléctricos 
suelen acortar su vida útil, pero este no es el objeto del presente artículo. 
SENSORES DE MOVIMIENTO 
Otra costumbre muy arraigada en nuestro país es salir y dejar la luz de las habitaciones o estancias siempre 
abiertas, independientemente de que haya gente o este la sala vacía, para evitarlo, una solución que se 
amortiza con el tiempo es la instalación de sensores de movimiento que detecten cuando no hay nadie, para 
que pasado un plazo de tiempo prudencial se apaguen las luces de forma automática. Esta solución 
seguramente es cara para utilizar en la mayoría de hogares, pero pensemos en nuestro instituto, donde mucha 
gente piensa que como no paga la luz de su bolsillo, no hace falta que se moleste en apagarla. 
APARATOS EN STANDBY 
Los aparatos en “stanby” o en modo espera son aquellos que no se están utilizando, pero permanecen 
conectados a la red eléctrica con alguna luz o LED encendido, de forma que cuando el usuario lo solicite puede 
encenderse rápidamente.  
Pensemos en los televisores, radios, microondas, cafeteras eléctricas, ordenadores, aires acondicionados, 
etc. que tenemos en nuestras casas y que están la mayor parte del tiempo en “stanby”, en realidad puede 
parecer insignificante su consumo, pero si pensamos en términos anuales la cosa cambia y desconectando 
completamente estos aparatos podemos llegar a ahorrar en factura eléctrica más de 20 euros anuales. 
USAR EL LAVAVAJILLAS 
Aunque no lo parezca, usar el lavavajillas también nos puede ayudar a ahorrar, eso sí, siempre que lo 
utilicemos adecuadamente, es decir, éste debe estar completamente cargado para evitar derrochar energía y 
así podemos llegar a ahorrar más de un 30% de agua frente al lavado manual. 
USO ADECUADO DE LA ENCIMERA 
Puede parecer de sentido común, pero muchas veces no se hace, una forma fácil de ahorrar energía es 
usando las tapas tanto en las ollas como en las sartenes, así evitamos la pérdida de energía por calor. 
AISLAMIENTO DE LA VIVIENDA 
Por desgracia no es algo sobre lo que podamos actuar una vez construida la vivienda, pero si que podemos 
asegurarnos de cerrar correctamente puertas y ventanas que dan al exterior, así como ventilar nuestro hogar 
en las horas centrales del día en invierno y durante la noche o a primeras horas de la mañana en verano, así 
minimizamos la cantidad de energía necesaria para volver a climatizar la vivienda. 
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APAGAR LA CALEFACCIÓN 
Muchas veces abusamos de la calefacción y queremos ir en manga corta en pleno invierno dentro de 
nuestras casas, en lugar de eso es mucho mejor mantener una temperatura de unos 21 ºC e ir abrigados dentro 
de nuestra casa. Y cuando llega la noche podemos apagar tranquilamente la calefacción y poner un par de 
mantas más en nuestras camas, así con estos sencillos gestos ahorraremos energía.  
AHORRAR ENERGÍA DE LAS BATERIAS 
Hoy en día es difícil de entender la electrónica moderna sin el uso de las baterías en móviles y portátiles, una 
forma de ahorrar energía en las baterías es muy simple. El consumo de las baterías depende directamente de la 
temperatura, así un gesto muy simple para ahorrar energía es no llevar el móvil dentro del bolsillo del 
pantalón, con esto reducimos su temperatura y así prolongamos su duración entre carga y carga. 
OTRAS FORMAS DE AHORRO 
1. Sustituir todas las bombillas de nuestro hogar por bombillas de bajo consumo, la inversión inicial es más 
cara, pero al año de instalarlas se amortiza la inversión. 
2. Tarifa eléctrica de último recurso (TUR), al igual que en otros mercados en el mercado eléctrico también 
existe competencia, debemos comparar las ofertas de las distintas compañías para poder ahorrar a final de 
mes. 
3. Reciclar los cartuchos de tinta, muchas veces no nos paramos a pensar y compramos directamente un 
cartucho nuevo de tinta pero existen Webs donde se explica como reciclar nuestros cartuchos o comprar 
cartuchos reciclados, donde el ahorro es directo al ser más baratos estos cartuchos. 
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